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1 L’étendue de Jérusalem à l’époque perse reste un sujet de débat. L’A. s’attache dans cet
article aux structures massives fouillées dans les années 1920 dans la Vallée du Tyropoeon
sur le flanc ouest de la Cité de David. Il s’y trouve une porte tôt identifiée comme la
« porte de la Vallée ».  La porte pourrait  remonter au Bronze ou au Fer et  aurait  été
remaniée à l’époque achéménide. D’autre part de nombreux chercheurs penchent vers
une datation hellénistique. Pour des raisons de construction, pour son emplacement et
son plan qui peut être comparé à d’autres en Palestine, la porte remonte, d’après l’A, au
Bronze, probablement au Bronze Moyen. Cette porte en outre n’est pas la « porte de la
Vallée »  restaurée  par  Néhémie.  Cette  partie  de  la  ville  était  peut-être  inoccupée  à
l’époque perse et le tracé de la muraille serait à rechercher ailleurs, plus haut sur la
colline.
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